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1 Le Dīvān de Ḥāfeẓ fut imprimé pour la première fois à Calcutta en 1206/1791 par Abū
Ṭāleb Tabrīzī  Eṣfahānī.  C’était un Iranien résidant en Inde,  homme d’affaires,  homme
politique et écrivain, célèbre en particulier pour son récit de voyage en Europe (masīr-e
ṭālebī), il fut aussi l’A. d’une fort intéressante anthologie des poètes et écrivains de son
temps (ḫulāṣat al-afkār), qui reste à éditer. Du monument de Ḥāfeẓ il fit une bonne édition
critique, se fondant sur douze manuscrits de qualité. En introduction, il a fait le récit de
ce long travail d’édition.
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